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?? ? ?????? ? ????????????
農業収入うちわけ
米 たばこ
? ????????
その他
たばこ作付
害函　　割1
7
6
6
0　（蚕）1
7
8（やさしP）
6（やさしP）
8（やさしo
7
4
8
6
　（やさい）
　　　　1
7
3
9
1960年
??????
?????
???
1
エ9ラ。年
???
???
??
3
耕転機
?????????????
（共有）l
　　　l
　　　l
　　　o
雇用日数
? ??????
??
O1
60年については「農家台帳」　（加茂川町役場）による。
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第25表　階層別経営耕地，借入耕地，たばこ作付状況 （1970年　中西）
1．5ha’
　　以上
1．O～工．5
O．フ～1．0
O．StvO．7
0．Iha
　　未満
合　計
戸数
??
経営耕地
全耕地
（水田率）
　626　a
（68．4％）
　　7486　（6’7．0）
　　3424　（72．5）
　　1082　（53．7）
　　　IOI　　（o）
　　1834）7　（66．3）
1戸あ
たり
　a
156．5
124．7
86．5
54．0
0
コ
0?
9701
借　入　耕　地
借入地
a
！61
96
7
o
o
254
????
　％
24．2
12．8
2．0
o
o
13．8
工戸あ
たり
?????
16．0
1．7
o
o
14．9
た　　ば　　こ
???
???
253
80
38
o
647
対畑地
面積割
合
1戸あ
たり
??????。。?
102．4
67．9
76．0
o
87．7
42．2
20．0
19．0
o
32．2
1960年の状況
1戸あ
たり経
営耕地
　a
118．5
104．0
9！．8
70．0
43．0
96．9
i戸あ
たりた
ばこ
　a
ユ2．O
12．2
7．6
6．6
o
9．1
註1）前表より作成。
ついてみると，60年には耕地面積ユ26αであったものがフ0年にはユ68aに拡大している。
r農家台帳』により購入地ll．2α，借入地28αが確認でき，購入と借入によって拡大してい
ることが判明する。60年掛は水田71．4aであったものが70年には58，3αに縮小するなかで
たばこを18αからフ0αへ，白菜を40a作付けているなどの変化があり，70年には農産物販
売額は大きくなった。この①農家は71年にはたばこを8反に拡大して，これで約120万円
を得，米を25～30万円，白菜を20万円販売して，合計170万円前後の農産物販売があり，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（g）豊富な労働力をもってなお経営耕地拡大の意欲をもっている。この①農家以外にも若干の
上層農が同じような動きをみせている。生産者米価の抑制や稲作付減反政策，購入する農
業諸資材費の圧迫，あるいは耕地条件からくる機械化の限界などの多くの困難な状況のな
かで，たばこ作の拡大により経営充実を追求してきたのであるが，前節でみた藤田・興除
両村などと異なり，農業労働力の農外就業・人口流出，さらには挙家離村がすすんでい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）るこの地区での耕地の獲得は困難ではない。しかし，上層農が今後も一層経営耕地規模
を拡大していく動きについては，家族労働力ではすでに限界に近いたばこ耕作規模とな
っていて今後の規模拡大には限度があるが，さらに小規模層の農外就業の進展，・人口流
出さらには離村にいたる動きそのものが，上層農の今後の動向を大きく左右していくもの
と思われる。農外就業の進展，人口流出さらには離村という動きによっておこるミ村ミの
　　　　　　　　　　　　　　　　　一　126　一
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第26表　過疎町村における上層農の増加
1櫟家数うち2錦2・5一…h・1…ん…h・1…h・肚
上房郡賀陽町
川上郡備中町
阿哲郡神郷村
阿哲郡哲西町「
1960年
1970年
1960年
頃970年
1960年
1970年
1960年
1970年
2278
20s8
1388
1122
739
692
964
893
?????
???
l
??
13
??1
9
24
?﹇?
5
2
註1）第1表と同一書より作成。
解体はミ村ミの共同作業によって補充されていた農業生産の継続・維持を困難におとしい
れるものである。この中西においてもすでに農家の7割がその生活を「出稼」　（岡山市な
ど主に建設工事関係の労務に従事する通勤労働）に依拠しつつあり，また挙家離村の動き
　　　　　　　　　（10）が顕著となりつつあり，このようななかで部落の共同作業ができず，部落の寄合そのもの
に参加しなくなるなど，ミ村ミのつよいきずなが大きく弛緩してきている。このことがこ
れまで経営規模を拡大し，今後もなお一層の拡大・充実の意図をもつ一部上層農家の拡大
傾向に転換をもたらし，さらに経営の存続そのものに重大な影響を与えるものと思われ
　（11）
る。この加茂川町のほかの過疎化のはげしい吉備高原上の村々においても一部上層の経営
規模拡大がみられ経営規模の大きい農家があらわれているが（第26表），それらもこの加
茂川町中西でみた事例と同様の状況のもとにあるものと思われるのである。
補註
　（1｝この時期の日本農業構造の変化については萬濃誠三「日本農業の構造変化一19フO
　　年世界農林業センサス農家調査結果一」，r土地制度史学』第52号，昭和46年，を
　　参照のこと。
（2）久留島陽三「寄生地主制と農民層分解」，r経済評論』昭和30年4月号。なお吉岡
　　金市r日本農業の近代化」，有斐閣，昭和28年；栗原百寿r岡山県農民運動の史的分
　　析」，農民運動史研究会，昭和28年中
㈲　岡山県南部の農業機械化の展開が耕作農民によっておしすすめられたことを記述し
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　たものとして，福田稔・細川弘美「岡山県南部における農業機械化の展開過程」，
　r日本農業発達史別巻，主要地帯農業生産形成史』下巻，農業総合研究所，昭和34
　年，など福田・細川氏による一連の研究がある。例えば細川「岡山県南における農業
　機械化の展開」，　『瀬戸内海研究』第9・10合併号，昭和32年，は藤田村大曲の入殖
　農民平林与三郎によってバーチカルポンプの原型が完成にいたる経緯をあきらかにし
　ている。その他吉岡，前掲書，など多くの研究がある。
（4）福田稔「興除村における篤農家の形成過程一事例的考察一」，　『瀬戸内海面
　究』第7号，昭和30年，は興除村の入殖農家川崎家の三代にわたる「稲作日記帳」に
　より同村における富農としての発展をとげた同家の経済的発展過程を究明している。
（5）久留島陽三「巨大農場＝藤田農場の解体と生産力構造」，山田盛太郎r日本農業生
　産力構造』岩波書店，昭和35年。
（6）山田盛太郎氏の研究「日本農業における中核農民層の形成」，その成果として発表
　されたr日本農業生産力段階ト中核農民層ノ概念一中間報告一』，土地制度資料
　保存会，昭和28年一心写版一。
（7）永田恵十郎「個別経営における稲作機械化一貫体系」，r農業と経済』昭和44年ll
　月号。
（8）同家での聴取りによる。なお聴取りの時点は昭和46年9月。
（9）それまでは水田1反8～12万円，「出稼」がはげしくなり，離村の動きが顕著とな
　りだすとそれはさらにやすくなる。
ao）同部落からの「出稼」は岡山市・東児町などの建設関係の仕事が多い。早朝6時半
　頃むかえにくる建設会社のマイクロバスで通勤する。1日2千円で，夫婦で行けば月
　9・ユO万円になるという。離村は70年，7陣に各1戸が転出し，ほかに！戸が岡山市
　に家をつくるなどあわただしい動きをみせている。
（11）　ミ溝さらいミ（用水路整備），道普請など村の共同作業により農業生産が可能とさ
　れてきたが，これらが大きくくずれはじめている。またこの中西では猪害が大きな打
　撃をあたえるが，元来は村民が共同で防除してきたものが「出稼」・離村の動きのな
　かでこれが容易に行いえなくなり，農業生産に大きな損害をあたえている。
　　追記　本稿でとりあげた加茂川町の調査は昭和46年度のゼミナール生のうちの4名
　　　　（古川・藤田・河野・福井）とともに行った。加茂川町役場はじめ関係者の方々
　　　　に謝意を表します。
　本稿提出後，本稿2でとりあげた高位生産力地帯の上層農の存在形態についての実態調
査把握を行ったが，その存在・発展条件の喪失には予想をはるかにうわまわるものがあっ
た。機会があれば凝滞とするがとりあえずは「児島湾干拓地農業の変貌」と題して土地
制度史学会1972年度大会で報告し，その結果を公表したことを附記しておきます。
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